





































聖学院学術情報発信システム ： SERVE 



















































































































代と50代、自死から受診までは 6 カ月～ 1 年、受

















（2010年 3 月20日、大宮ソニックシティ 601会議
室）
　32ページのアンケート結果もご覧ください。
60名の定員に対し71名の参加者があった
